






２ 1938 年、ロンドンでウェークフィールド（ Edward Gibbon Wakefield）が立ち上げたニュージー
ランド会社の移民スキームがニュージーランドの主な都市建設の指針となった。（創設者の名をとっ
て、ウェークフィールド・システムと呼ばれる。）［ Giselle Byrnes ed. The New Oxford History of New
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出典：Figure 3,   Estimated Resident Population of New Zealand: Annual Percentage Change
1941-2007 , Jeff Cope, Rosemary Goodyear and Anne AcAllister, Measuring Economic
Progress: How Statistics New Zealand has measured the economy since 1945, paper
presented at NZAE Conference, at Wellington, New Zealand, July 2009, p. 7 を修正し
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図２「ニュージーランドの人口増加（1991～2010）」








出典：New Zealand Long Term Data Series（LTDS）, Statistics New Zealand 
（ http://www.stats.govt.nz/）［ 2012年1月12日アクセス］から筆者作成。
図 4「ニュージーランドにおける移民者数の対人口比（1991～2010）」



















出典：Table 7, Birthplaces of the overseas-born 1996 and 2006 , Statistics New Zealand












（2）HLFSは、1986年 3月から始まった Household Labour Force Surveyの意。
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出典：Figure 13, Total Sheep in New Zealand 1944-2008 , by Agricultural Production Surveys 
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